Olympia Cove - Restaurant - Bar - Grill by unknown

O{ympia COVt is {ocatuf on tfiL. sit~ of 
what was ona R.!town as 
Lak! Ofympia. a gatliuing spot 
for swimmus, picnic.{$rs, ana aanars, 
wfi.o jitttr6u88ta tfi.t niglit away on a. 
jfootirIfJ lana fro.,. 'I&y """' to 
'lltVaaa CountyfromSacramento ana 
otfiL.r aistant c.ommunitiLs to ~njoy tfiL. 
activities t1iat liave 6un offtrea 6y 
tlit. La/;!, Ofympia 6asin, sum as a 
liamas rau tractR.!town as 
'lJrunswicRt, witli a 6ase6a{{ aiamona 
{ocatuf in tfi.t center of tlit. racetract 
JH O[ympia Cove w~ ~na~avor to 
prt.S~nt joorfs in "merfia rts", tliat is, 
jooa curr~ntl!J popular ana aesirea 6y 
!Iou, our customers. 'Toaays cui.sin.~ of 
dioia is Jilfd witli pasta, grains ana 
f}tg~ta6ft.sino.di.ofesttro{ oils &' jruli 
lit.r6s pr~parea in tfi.t at~ styu of tfu 
t],{~aitmunean counttU.s. $ua~ of 
Cafifomia's g~ograpli.ical lOcation, tlit. 
OrUnt also influences our menus witli 
Pan-Pacific fravors of /res. /is" 
peppus, soy 6a.wf sauces, se.5fl1/'U., 
ginger ana garf"lC. 71iL stfutions in 
tliis menu rtfkct tfitse inf{lU.nc.t.S on 
our Ca/"tjomia CuisiM.,as wel{ as 
succumbing to tk prtmist t1W.t wlit.n 
lining out, 
one sfi.ou[Q inlufiJe tlit.m.selve.s. 
7apt ... '~ icando d~ Lan g06Lin06 
S. SO 
7ap£nad~ tAo. P~o u~nc£ 
1.95 
loa. Led 'agu~iie. w~th oliue 6pceod 
70p06 • Punt~t06 C06e~06 
~ , ~O 
lend~~loin iip6 OU~C cice 
~o~ o ccon La.' Saudoge 
L 95 
Spie~ 6au6age6 6ecu~d oue~ d~ied t~u i t I eoucou~ 
70po •• CAa-pinone6 R~II~n 06 II '~~a6 
J . 50 
Siutted and. t cied. . u.hcoo •• 
10po. Spillod! Olld. Pe_ in Plltt P_tAlI 
4. 50 
Spinach I peoc Lopped. ~iih gocgon z ola Sauce 
in a putt p06tcII cup 
[i«11 B~u~d!~Lio eo .. ,~ .. LLi. tLi. ~_e 
5. 50 
Shci.p, eape~6 , .i .. i, to.atoe. 0 .. ioo..ted. 
tC .... cJl tceo.d 
199plo.n.L SandJ,,~cAe. tco. T...u.ell 
f. SO 
Bceod. .. d. ~99plonL t illed. wit h che"ded 
7opll-6 _ Siutted. CfI_la-o"-i 
"15 
1illed with h£c'. l eh£e.L with 0 dWL Lt 
io.oLa 60ueL 
Iiolv _ 811.1l6eh"iia oll' Auoeado 
L 25 
Auoeado , go.ltlic , l •• on, on Lo0.6t " d tlt£lleh '""ad. 
Pol~llto Gild. S.ok.d. Ch~ek ... 
~ . 50 
with ,,,II p"ppe". and .ocinalta 
grazing 
is a lite. 
and ~conomic.JJ.{ 














tfu pafat~ and 
saotfu tfu soul 
qroups 
can Ordtr 





S P'EC IJil.£S 
CAaapG'4~ Baked Og4 t~ 
&.9S II La (:a.tLa 
T~&4h ov.tc.. laked with eha.pag~c, 4pinoch, 
go"lie , c" .. oa and 0 d04h at ~a.'",ea 
Rtf-viaU witA ~o ... gollzo lQ 
6 . 9' a al "a'll .. 
,,,- .... 11 "",,-,,<lIeh ana ell ....... :. tilL£d. lCovioli. ltQ.pped 
L" " ~O"90fl~ola C""oa 5auee 
glLiu .... d.. S"taOIl 
, 4. '1) 
,,, .. ,,11 tiLtet " '!.","ed ~i.lh pinA P"PP,,"'CO'l.f/4 I 
'''''",cd au .. " a"llt ' .. eho ... l <laue .. 
Poc/( Loin ~ O~on ~4C.alad .. 
11. 95 
80" .. t.... chop" 9'1. i. llcd and tin"<lhad ~i. th " 
Ma".alod" at onion. and O'l.OAg& 
" pplc RQd4t Duck 
16.1' 
young duck "tcoMcd I ""o"tcd ~ith an Apple _Spi.ce 
.""inod .. . S .. "ucd wi.th ho",,, .. apple "Quee 
Bla~ .. n .. d 'iit&t wi.th ~awti..h !lout t .... 
IS.S0 
Ski.Llet ' l "cltc-fle-d LUld ..... loill t/ ... cdgll.d. -'-II clJju.n 
.pic ... I •• olh .. " .. d wi. t h Q <laue" at "'lawti.,,'" 
ScaLLop .. and Pill.a..,." i.n. )adc Pu.to S .... cor. 
1 S. ~O 
Sou i ltltd t '<It.1t .collop4 alld p'f.-a"Il. ti.lli.lltltd ..... ilt 
III Plt.l t o ot 9"ltltn onion , c ... iall i llo, 9in91t1l. I gOll.lic 
!lit llo .. ia.i.l 
1 ~ . is 
Bakltd .. i t lt PiA. Wut C,<u.t alld .ltll~.d o~ell OIl ... OIl.l . 
io.atolt.l alld ..... lted .lpillac/t 
S_.4oglt al P •• to 
11. 9S 
Y'f.-illltd I t oiiClll .au.laglt I appllt.l ~iilt t lllt.llt 
tltttucCill ... , plt.io I 0 .... 090 Ch lt1t4 1t 
Vltlli. o ll ill SltiiL~1t ~u.~oo. Sauce 
1S . 9S 
Sauieltd cltdallio".1 with .1t i.i i a !c.1t . u <lh ",00.4 i ll 
a Pall - 1'acitic .IOU Cit ot .l0~ . cJu l lt I 0ll.o.IIge 
Ti..llt.i P.<I.ualllt.lI.a 
H . PS 
;'u l u.lIl1( tltlldlt. ... ioill t044cd wiih t ll lt .h lIegcia t llt4 
o.lld lc.on . to..li.l tciiuccin i. 
Specia[ties 
Of 
















l <l ca ... goi en Hi e ... 
5. 9~ a La ea ... te 
Sauteed. .til 'ted ",ifle -'''U>. a 'lue chl!"~" gltaU" 
Co""a..o. 
5.95 a La co"t" 
Ro_oine l"tl ... ce i O"<I"d ",~th d"',,"d"n9 and cltouion<l 
S at! S h e ll u al 
/5 . 9S 
Lightly t ... eadLd. I <laui.ed in oliu,,- oiL . S" ... ued 
wi.th t"'.I>h La ... ta ... <laue,,-' 
~o"'OCCQn Chicken Clta",,, 
1J . 95 
B ... ea<ll till. t " tilled wi. th ':O"'""CO"'<I , d"'''ed tit ... .:! .. 
at.and." , .-in.!, dott ... on and Ll!fIIotl 
Veal with ~i.ld ~u<lh ... oo." and ~a ..... ala 
I J . 95 
Scallopin" .oulLed wi th "hii.lake loy .. !",. 
.U<ln>too." wi.th ",011.6010. , flut."9 and pa'l-dLtl-g 
Ti t .. ! 'tignall 
/6 . 50 
7£lld" ... loin ",,,opped wi t h lacon , 
I t~" i4h"d with ~u4h ... oo. Sauce 
cnoll. - I. ... o .. l"d 
S i c iLiallQ 
New Zealand Rack at La.l 
17 . 95 
7£fldUt 'tacA .. .toQ4ied. ",.iUr. go ... Lic o"d "04.fllo."'l/ , 
4eltved with all oltiginol ~u6ta ... d - 7Q ...... agon Butt" ... 
8"L~ Batt~~ "~a""4 
tJ . 95 
La~gL LL.pu~a t~~Ld p~awnd 4~~u~d ~~1h two 4aucL4 
'c Uucc~,,~ Alt~~do 
9 . 95 
'~c4h pa6ia ~iih c~~a. dauc£ and ad i a go Ch~£4£ 
Plu. To.ato and 8ao~l Linguinc 
9 . 95 
T4£6h io.oioLo and '06il ~iih p Odia i ao i ago 
TcUuc c ini wi ih Spicy Sauoag~ and 1'4a~n4 
r J . 9 ~ 
I t alian daudagc l f11taWn6 with pO.Jio i n a ~ "a.Jt£d 
gantic cnca. douce 
Sca-p~ 0 La OLy.pia 
I '. 50 
1'40"'''d 60ui LLd i " ga~t <. c , dhallotd , dhcn,,"y ond 
























l.,.~e."o •..... .. •......... 1. 50 
Cappuci"o ..................•• . 1. 7S 
Cate ell' La .. I.. ••••••••••• ·········}·lS 
8o~q .. a '·0 .. 0"111. • •••••••••.•.. •. • •• 1.lS 
Cate f'llIch<;l .................. ········ J.l' 
fJh .. te ChllcoLllie Laite . ..... ......... .. 1.15 
Call. ChocoLate A/Aondin ••• .••.....•••• · .1. SO 
Cole de Cacao ....•...........•. •··•····•· . 1. 50 
Cote Ra .. "I.'JI-t1l 1-tuttle ....... ········ • •• • ·• . 1. SO 
Cat.' Haz.ebtut. ............... ·· ......•.••• • • •• 1.'0 
Cate Ap~ ico t I (.te" •.....•....•..... ··•··· ...••• 1. ,0 
8lVlRAfj'S 
CoLa ................ 1.00 
D .. ei CoLa •............ 1.00 
1.Up .............• ······ I.QO 
Root 8ee~ ..•... , ....... ··· 1. 00 
/(o"Lo ...............•. ,. SO 
C"'li.ioqo ...•.....•..... 1. 50 
II .... t £.nd •...•...••....•• ·· I • SO 
A",izona Iced 1e.a (10 oz) •... 1. 00 
COTT£.£. "nd 7EA 
1101' .... ILelld Coltee ....... ..••.. •••• ' . 00 
Decalleillated • ....•.............. •. • • 1.00 
Hoi 0 .. Iced 7 ... 11 •••••••••••••••••••..••• 1. 00 
ftdLu .1 . 50 
Lite •.•....•............ Z. 50 
H ... iJtuell ..••.....••...... • 1. 7' 
Red 'eeia .. Ale .............. l.H 
A.e~<lcall. Ri"e-t .. ..•. . .•••• ••· .1. 7' 
Sa.uel Ada •• . ........... ··· · ·•· .1.15 
Si .... .ta 'e"ada Pole Ale •....... ···· l. 75 
CO .. llna .•.•........ . .........••••.... 1. 75 
Bud Lil..e ........•..... ·····••·•·····•• l . 50 
8ud ... e.iole ... ....................... . ..... • 1. 50 
f'lichelot •......•....•............• ••• ••••• Z. 7' 
Kewca,I..Le B.o..". Ale (18 az) ................. L '0 
Alld."oIon ValL • ., 60""1.., 11,,1... O,,(.eaL Siout. ..• 8 . SO 
'oll.·AlehoLic 
Sha .. p' ••.••• }.l' 
O'doMI' 01 ••• •• .1 . 15 
DlSSlR7 
A.k I/OI',," ..... v ... atou( aU" "O£"Oll.all" aeclai.ed dc .. ~e .. t •. 
